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MOTTO 
 
I am on my way. I can go the distance! I don’t care how far. Somehow 
I’ll be strong I know. Every mile will be worth my while. I would go most 
anywhere to find where I belong 
-Hercules- 
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ABSTRAK 
EVA MENAGETI, D0211039, Pola Komunikasi Interpersonal Pelajar Tunagrahita (Studi 
Kualitatif tentang Pola Komunikasi Interpersonal antara Guru dan Pelajar Tunagrahita 
untuk Menanamkan Kemandirian dalam Aktivitas Sehari-hari di SDLB-C Setya Darma 
Solo) 
Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang memiliki 
intelektual di bawah rata-rata.Hal inilah yang menjadi kendala pada anak tunagrahita dalam 
berkomunikasi.Apa yang dilakukan oleh anak normal akan sulit dilakukan maupun diikuti oleh  
anak  tunagrahita. Adapun layanan pendidikan pada anak tunagrahita terdapat di Sekolah Luar 
Biasa (SLB) khususnya SLB-C.  
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahuiPola Komunikasi Interpersonal antara 
Guru dan Pelajar Tunagrahita untuk Menanamkan Kemandirian dalam Aktivitas Sehari-hari 
yang dilaksanakan di SDLB-C Setya Darma, Solo.Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi.Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sample yang mana pengambilan 
sample didasarkan  ada pertimbangan penliti yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 
Penelitian diawali dengan observasi yang dikuti wawancara dengan para guru. Dari 
keseluruhan datadidapat peneliti menarik kesimpulan bahwa pola komunikasi Interpersonal 
antara Guru dan Pelajar Tunagrahita untuk Menanamkan Kemandirian dalam Aktivitas Sehari-
hari di SDLB-C Setya Darma. Dalam pola komunikasi ini menunjukkan jika dalam proses 
komunikasi antara pelajar dan guru memiliki hambatan yang berasal dari pelajar itu sendiri yang 
menyebabkan pesan yang disampaikan oleh guru tidak dapat ditangkap maupun direspon dengan 
cepat oleh pelajar tunagrahita. 
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ABSTRACT 
Eva Menageti, D0211039, INTERPERSONAL COMMUNICATION PATTERN OF 
MENTAL RETARDED (A QUALITATIVE STUDY ON INTERPERSONAL 
COMMUNICATION PATTERN BETWEEN TEACHER AND MENTAL RETARDED 
STUDENTS TO IMPLANT INDEPENDENCY IN DAILY ACTIVITY IN SDLB-C 
SETYA DARMA SOLO). 
Mental retarded is the term used to mention children with intellectuality below average.It 
is this that becomes constraints with communication in mental retarded children. Everything the 
normal child does is difficult to do by mental retarded one. For that reason, mental retarded 
children have different education method from the normal ones. The education service in mental 
retarded children existed in Special School (SLB), particularly SLB-C. 
The objective of research was to find out Interpersonal Communication Pattern between 
teacher and Mental Retarded students to Implant Independency in Daily Activities conducted in 
SDLB-C Setya Darma, Solo. This research was a qualitative research type, in which the author 
employed three methodology types: interview, documentation, and observation. In this study 
using purposive sampling technique in which sampling is based consideration of author adjusted 
for the purpose of research.   
The study began with the observation that followed interviews with teachers. Overall the 
data obtained from the author to conclude that the pattern of interpersonal communication 
between teacher and student Tunagrahita for Implant Independence in Daily Activities in SDLB-
C Setya Darma Solo. In this communication patterns indicate if in the process of communication 
between students and teachers have the barriers that come from students themselves that caused 
the message delivered by teachers can not be captured and responded to quickly by students with 
intellectual challenges.his model explained the impairment and obstacles in communication 
process. 
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